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Kuna viimastel aastatel on autismi esinemise sagedus tõusnud, on suurenenud vajadus õppe 
järele, mis arvestaks autismispektri häirega laste erivajadust ning toetaks nende arengut. 
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped 
CHildren) on metoodika, mis on üheks efektiivseks võimaluseks toetada autismispektri 
häirega õpilasi. See põhineb kolmel alustalal – koostöö, individuaalsusest lähtumine ja 
struktureeritud õpe. Autismispektri häirega lapsi iseloomustab see, et nende pragmaatika 
areng hilineb ning kõne mõistmine võib olla puudulik. Sellele toetudes valis uurija 
uurimisobjektiks eesti keele, kui õppeaine, mis on nende kahe aspektiga kõige paremini 
seotud. Vastavalt riiklikule õppekavale peab kolmanda klassi õpilane omandama eesti keeles 
kaashäälikuühendite õigekirja ja mõistma teksti sisu ning oskama vastata teemakohastele 
küsimustele. Käesoleva töö eesmärk on uurida TEACCHi põhimõtete rakendamise mõju 
akadeemilisele edukusele eesti keeles. Kaashäälikuühendi ortogrammide omandamist 
uuritakse etteütluse abil ning teksti mõistmist kahe lugemisülesande abil. Uurimaks kas ja 
milliseid TEACCHi põhimõtteid õpetajad kasutasid, tehti õpetajatega intervjuu ning küsitleti 
vanemaid. Uuringus osales 23 inimest, 12 kolmanda klassi õpilast (keskmine vanus 9 aastat ja 
5 kuud), kellel on diagnoositud autismispektri häire, kaheksa lapsevanemat ja kolm õpetajat 
(klassijuhatajad). Kaheteistkümnest õpilasest neli õpivad klassis, kus on rakendatud 
TEACCHi põhimõtteid alates esimesest klassist, neli õpilast on klassist, mis hakkas vastavaid 
põhimõtteid järgima käesolevast õppeaastast ja neli last on suuremas klassis (kuni kaheksa 
õpilast), mis ei rakenda teadlikult TEACCHi põhimõtteid. Käesolevas töös selgus, et 
statistiliselt olulist erinevust kolme grupi vahel etteütluste ja lugemisülesannete tulemustes ei 
leitud. TEACCHi põhimõtetest rakendati nii koostööd, individuaalsusest lähtumist ning 
struktureeritud õppe tunnuseid, oluliselt erines nende kasutamise ulatus. Enamikel juhtudel 
paranes laste käitumine, iseseisvus ning suurenes soov koolis käia ja õppida. 
 





As the prevalence of autism spectrum disorder (ASD) has been rising over the last years, the 
need for education that considers their disabilities and supports their development has also 
increased. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped CHildren) is an effective program that helps children with ASD. Program’s core 
values are individual treatment, collaboration and structured teaching. Children with ASD are 
often characterised by the lack of speech comprehension and the delayed development of 
pragmatics. Based on this information the researcher chose the subject of estonian language as 
an object of the research. According to the national curriculum students in the third grade 
have to acquire skills of writing the consonant compound and have to be able to answer the 
questions about the text that they have read. The aim of this report was to study the impact of 
TEACCH on academic skills in the subject of estonian language. The researcher used dictates 
and two texts to study this impact. To be sure that the teachers used the principles of the 
TEACCH the parents and the teachers answered the questionnaires. This study included 12 
children diagnosed with ASD, 8 parents and 3 teachers.  4 children out of 12 were in the class, 
where  the TEACCH was used since first grade, 4 children were in the class where it was used 
since the beginning of third grade and 4 children were in the class where this program was not 
used. The present study showed that no statistically important differences were found in the 
results of dictate and reading exercise between these groups. The TEACCH’s principles – 
individual treatment, collaboration and structured teaching – were implemented. However, the 
extent of use varied throughout the groups. In most cases students’ behaviour improved, they 
became more independent and motivated.  
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TEACCHi PÕHIMÕTETE KASUTAMISE MÕJU AUTISMISPEKTRI HÄIREGA 
ÕPILASTE AKADEEMILISELE EDUKUSELE EESTI KEELES 
 
       CAMHEE (Child and Adolescent Mental Health in Enlarged European Union) 
(www.camhee.eu) poolt viidi aastail 2007–2009 läbi uuring 16 Euroopa Liidu liikmesriigis, 
milles selgus, et psüühiliste häiretega laste ja noorukite arv EL riikides on suurenenud. 
Daniel-Karlsen (2011) pööras tähelepanu ELis tehtud uuringutele, milles selgus, et keskmiselt 
iga viies laps ja nooruk kannatab arengu-, tundeelu- või käitumishäire all. USA haiguste 
kontrolli ja ennetamise keskuse poolt (www.cdc.gov) läbiviidud uuringu kohaselt on autismi 
esinemise sagedus tõusnud. Kui aastal 2006 oli autismispektri häire (ASH) esinemissagedus 
1:110, siis aastal 2008 oli see 1:88. Eesti autismiühingu kodulehel (www.autismeesti.ee) tõi 
Liivamägi välja, et sageduse suurenemine võib ilmneda mitmel põhjusel. Näiteks on arstid 
häirest enam teadlikud, diagnostika täpsus on tõusnud, elanikkonna teadmised on suurenenud 
ning seetõttu pöördutakse varem arsti poole, immigratsiooniga seotud asjaolud (sisserändajate 
elatustase madalam, emade ja laste haigestumus suurem, toitumisraskused jne).  
       Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses (www.riigiteataja.ee) mainitakse, et haridus peab 
kujundama lapsest tervikliku isiksuse ning õpetamine peab olema isiksusekeskne. See 
tähendab aga seda, et riik peaks teadvustama probleemi ning tagama nendele lastele sobivad 
õppimis- ja ravivõimalused. IACAPAP (The International Association of Child and 
Adolescent Psychiatry and Allied Professions) toob oma deklaratsioonis (1999) välja, et lastel 
ja noorukitel esinevatest psüühilistest häiretest on pervasiivne arenguhäire üks kõige 
raskemaid, kuna hõlmab mitmeid arenguvaldkondi. ASHga lastega tegelemisel tuleb kaasata 
võimalikult palju erinevate valdkondade spetsialiste. Autismispektri häirega laste puhul on 
põhiliseks neid abistavaks võtteks sobiv õpikeskkond. Eelnevalt väljatoodud info peaks 
toetama arvamust, et sellise häire nagu ASH all kannatavad lapsed, peaksid saama õpet, mis 
arvestaks nende erivajadust ning toetaks nende arengut.  
 
Terminoloogia   
    
       Suurbritannia Autismiühingu üks loojatest Lorna Wing (2011) nõustub autistlike laste 
vanemate murega, et terminoloogia on selle psüühilise häire puhul üsna segane ning seetõttu 
vajab täpsustamist.  
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       Wing toob välja, et autismispektri häire (ASH) terminit kasutatakse tavaliselt haaramaks 
kõikvõimalikke seisundeid, mis kuuluvad puudulike valdkondade alla – sotsiaalne 
interaktsioon (sotsialiseerumine), suhtlemine (verbaalse ja mitteverbaalse kõne mõistmine) ja 
sotsiaalne kujutlus (oskus teiste inimeste käitumist ennustada). See triaad on seotud kindla 
käitumismustriga. Sotsiaalse koostoimimise puudulikkus on kõige olulisem osa triaadist. 
Seega, kui inimesel on eraldiseisvalt ainult interaktsiooni kahjustus, võib ta kuuluda autismile 
omaste tunnuste spektrisse. See käib eriti nende inimeste kohta, kes on saanud diagnoosi 
hilisemas lapseeas või täiskasvanuna. Selleks ajaks kui nad saavad diagnoosi, on nad juba 
õppinud kompenseerima kaht teist olulist puudust – suhtlemist ja kujutlust. Johnson jt (2007) 
toovad välja, et autismispektri häire (ASH) on mõiste, mis käsitleb laiemalt autismile omaste 
tunnuste spektrit.  
       Wing (2011) märgib, et terminit pervasiivne arenguhäire kasutatakse nii rahvusvahelises 
haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK-10) kui ka 
Ameerika diagnostilises ja statistilises manuaalis (DSM-IV), et katta enamjaolt samad 
seisundid, mis kuuluvad ASHe alla. RHK-10 (1993) kohaselt iseloomustavad häiret järgmised 
tunnused: 
1. Sotsiaalse mõjutamise ja suhtlemise kvaliteedi kahjustus; 
2. Huvide ja tegevusaktiivsuse piiratus (võimetus motiveerida end tegema midagi, mis ei 
paku huvi); 
3. Stereotüüpsus ja monotoonne korduvus. 
Väljatoodud hälbed on püsivad, ilmnevad kõigis olukordades, varieeruvad intensiivsuse 
poolest. Enamikul juhtudel on lapse areng anomaalne juba imikueast. Gillberg ja Coleman 
(1992) toovad välja, et tegemist on kogu isiksust läbiva häirega, mis on põhjustatud 
ümbritsevast tulenevad informatsiooni tavapäratul tajul ja töötlemisel. Watsoni (2003) sõnul  
esineb nii hüper- kui ka hüposensitiivsus. Susi (2011) tõstab esile, et  ASH-ga lastele on 
omased toimetulekuraskused sotsiaalsetes olukordades kognitiivsete eripärade tõttu, 
tähelepanuvõimega seotud probleemid (liigne detailidele keskendumine),  ümbruse ja sõnade 
tähenduse tajumise konkreetsus, motoorne kohmakus, raskused ootamatute muutuste või 
olukordadega toimetulekul (võib tekitada ärevust, agressiivset käitumist), raskused 
sõprussuhete loomisel (vähene empaatiavõime).  
      Kallavus ja Reimaa (2011) toovad esile, et tavakasutuses on käibele läinud mitmeid 
erinevaid kirjutusviise, millest levinumad on autismispektrihäire, mille all mõistetakse teatud 
häirete liiki, ning autismispektri häire, mis näitab häire kuuluvust autismispektrisse. 
Käesolevas töös kasutatakse viimast varianti.  
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       Lisaks eelnevalt mainitud diagnoosidele esinevad RHK-10s (1993) veel:  
 Lapseea autism – kasutatakse juhtudel, mil indiviidi käitumine langeb täielikult kokku 
tüüpilise autismi tunnustega. 
 Atüüpiline autism – indiviidi käitumismuster langeb enamjaolt kokku tüüpilise autismi 
kriteeriumitega, kuid mitte piisavalt. 
 Aspergeri sündroom – termin, mida kasutatakse n.-ö hästi funktsioneerivate isikute 
kohta, kelle grammatilised, keelelised oskused on väga head,  kuid nad kasutavad neid 
rääkimaks neile meeldivatel/spetsiifilistel teemadel. Kõne kommunikatiivne 
funktsioon on piiratud.  
 Retti sündroom – varases või keskmises lapseeas algav häire, millega kaasneb 
arenguline regress. Kui ülejäänud pervasiivse arengu alla kuuluvad häired esinevad 




      Üheks efektiivseks võimaluseks toetada ASH-ga õpilasi on programm nimega TEACCH. 
Erivajaduste entsüklopeedias (2007)  defineeritakse TEACCHi (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication handicapped CHildren) kui Põhja-Carolinast alguse 
saanud programmi, mis pakub mitmekülgseid teenuseid, uuringuid ja professionaalset abi igas 
eas autismiga inimestele. Programm asutati Eric Schopleri ja Robert J. Reichleri poolt 1966 
aastal.  
       Mesibov, Shea ja Schopler (2004) toovad välja, et kõigepealt, aastatel 1966–1972, 
alustasid Schopler ja Reichler laste uurimisprojektiga. Uuringus osalesid lapsed, kes vastasid 
ASH kriteeriumitele ning nende vanemad, keda koheldi kui kaasterapeute, mitte laste 
probleemide põhjustajaid. Uurijad jälgisid laste ja nende vanemate interaktsiooni. Selleks 
kasutati peegelaknaga ruumi, mis andis võimaluse terapeutidel jälgida uuritavaid ning anda ka 
kasulikku nõu. Kuigi kõik lapsed vastasid häire kriteeriumitele, olid nad väga erinevad oma 
käitumise, kognitiivse võimekuse, õppimisviiside, õpiraskuste, temperamendi, sotsiaalse 
arengu ja keelearengu poolest.   
       Programmi teine faas oli aastatel 1972–1978, mil püüti saada programmile sotsiaalset ja 
poliitilist toetust. Tänu sellele rajati kolm TEACCHi keskust, millele hiljem lisandus veel 
kuus keskust ning Carolina elamis- ja õppimiskeskus. Selles ajavahemikus hakkati välja 
arendama vajalikke hindamismetoodikaid – CARS (Childhood Autism Rating Scale), PEP 
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(Psychoeducational Profile), AAPEP (Adolescent and Adult Psychoeducational Profile). 
Järgmisena oli vaja leida parim viis uusima informatsiooni edastamiseks. Kuna uuringutega 
tõestati, et autism on pigem arenguline häire, muudeti väljaande Journal of Autism and 
Childhood Schizophrenia pealkiri Journal of Autism and Developmental Disorders vastu. 
Samuti korraldati ka iga-aastast autismi konverentsi, mis hiljem muutus TEACCHi 
konverentsiks. Samal perioodil lisati ka autismiga seotud alateema DSM-i. Oluline eesmärk 
oli koostöö tagamine teiste organisatsioonide ning kogukonnaga. Alustati õpetajatele, 
assistentide, sotsiaaltöötajate, logopeedide ja arstide väljaõppe programmidega. Peagi loodi 
ASHga seotud vanemate ja spetsialistide rahvusvaheline võrk, milles osalesid näiteks Kanada, 
Kreeka, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia.   
       Kolmas faas kestis 1978–1983.a. Selle aja jooksul muutus programmi esmane eesmärk. 
Laste kasvamisel ilmnesid uued takistused – sotsiaalsete teenuste süsteem polnud valmis 
tegelema elamise korraldamise ning kutsehariduse pakkumisega sellise erivajadusega 
noorukitele ja täiskasvanutele. Seega programmi eestvedajad alustasid antud probleemiga 
tegelemist.  
       Aastast 1984 on arendatud programme täiskasvanutele, kaasa arvatud sotsiaalsete oskuste 
grupp (Social Skill Group) ja toetatud tööhõive (Supported Employment) ning pakutakse 
lisaväljaõppe võimalusi. Tänapäeval on ikka veel raskusi selliste autistlike inimeste 
kohanemise toetamisega, kes võiksid sobiliku hariduse, treenimise ning aktsepteerimisega 




       Programmi alustaladeks on struktureeritud õpe, koostöö vanemate ja teiste spetsialistide 
vahel ning individuaalsusega arvestamine (Mesibov, Shea ja Schopler, 2004). Järgnevalt 
seletatakse neid tunnuseid põhjalikumalt lahti.  
       Struktureeritud õpe (SÕ) – lähenemisviis, millega saab suurendada indiviidi oskusi ning 
muuta keskkonda isikule kergemini mõistetavamaks ja sobilikumaks. SÕ sisaldab füüsilise 
keskkonna ümberkorraldamist, kõikide eluaspektide toetamist (sealhulgas suhtlemise areng, 
eneseteenindus, akadeemilised oskused), autismispetsiifiliste probleemide lahendamiseks 
vajalike strateegiate väljatöötamist (käitumisprobleemide ennetamine või nende ilmnemisel 
nendega efektiivne toimetulek).  
       SÕ eesmärgiks on õpetada, et olukordadel on tähendus ning nad on etteaimatavad. See 
teadmine aitab identifitseerida ümbritsevas maailmas esinevaid seosed ja neid mõista. 
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Õpilastele on vaja õpetada ka oskusi, mida neil läheb tarvis  täiskasvanuna – suhtlemis-, 
kutse-, teoreetilisi oskusi. Tegutsetakse selle nimel, et õpilased oleksid täiskasvanueas 
võimalikult hästi toimetulevad ning iseseisvad. Oluliseks peetakse ka spontaanse ning 
tähendusliku kõne arendamist. SÕ elemendid on a) füüsilise keskkonna organiseerimine; b) 
toimingute etteaimatav järgnevus; c) visuaalsed kavad; d) paindlik rutiin; e) töö ja tegevuste 
süsteemid; f) visuaalselt struktureeritud tegevused.   
a) Füüsiline struktuur ja klassi/kodu organiseerimine peaks muutma need arusaadavaks, 
huvitavaks ja hõlpsasti kohaldatavaks. Klassis peaks arvestama järgmiseid faktoreid: 
müra-allikad, tõhus liikumisskeem (kindel teekond ühest piirkonnast teise), WC kaugus 
klassist. Füüsilise struktuuri toetamiseks võib kasutada ka visuaalseid märguandeid 
(värvikoodid). Klassi organiseerimisel tuleks arvesse võtta ka õpilaste vanust. 
b) Etteaimatavus aitab ASHga õpilastel mõista keskkonda ja vähendab ärevust, mis võib 
tekkida ootamatuste tõttu.  
c) Kuna õpilased ei pruugi suulist kõnet mõista, on visuaalsed juhtnöörid sisukamad kui 
suuline kõne. Nad hõlbustavad üleminekuid ühest olukorrast teise ning seega 
vähendavad käitumisraskusi. Lisaks aitavad visuaalsed ajakavad saavutada seda, et 
õpilane vajab vähem abi täiskasvanutelt. Õpilastel tekib iseseisvuse, enesekindluse 
tunne. Visuaalne ajakava võib esineda kontrollnimekirja näol ja piltidest või fotodest 
koosneva kavana. Kavad peaksid sisaldama ka aega, mida laps sisustab iseseisvalt, 
vastavalt oma soovile. Selleks, et lapsed tolereeriksid muutusi, peab etteantud kava aeg-
ajalt tahtlikult muutma. Eesmärk on see, et ASHga õpilased aktsepteeriksid visuaalse 
kava abil muutusi keskkonnas. Kavasid on kahte liiki – individuaalsed ja klassile 
suunatud. 
d) Rutiin annab ASHga õpilastele strateegia, kuidas mõista ja ennustada sündmusi. See 
vähendab ärevust ning aitab kaasa oskuste arengule. Kui lapse elus osalevad 
täiskasvanud ei loo lapse jaoks rutiini, siis laps teeb seda ise. Lapse enda loodud rutiin 
pole enamasti efektiivne ja adapteeritav. Rutiin on eriti oluline üleminekul ühelt 
tegevuselt teisele. Üldstruktuur peab alati jääma samaks, kuid detaile tasub aeg-ajalt 
muuta.  
e) Tegevuse/ülesande sooritamiseks on vaja õpilasele esitada töö algoritm. See aitab 
mõista ülesannet, keskenduda sellele ja sooritada seda iseseisvalt. Ka algoritm peab 
olema esitatud visuaalselt. Vastata tuleb järgnevatele küsimustele: Mis ülesannet peab 
laps tegema? Kui kaua tegevus kestab? Kuidas õpilane saab teada, et on toimunud 
progress ja töö on lõpule viidud? Mis siis saab, kui töö on tehtud?  
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f) Visuaalse informatsiooni kolm aspekti, mis aitavad teha ülesannet selgemaks, oluliseks 
ja mõistetavamaks on: 1) visuaalne instruktsioon; 2) visuaalne organisatsioon; 3) 
visuaalne selgus.  Visuaalne instruktsioon on lahutamatu osa ülesande esitamisel, kuna 
ASHga õpilane peab mõistma, mida tal on vaja teha. Õpetades õpilast järgima 
instruktsioone, saame harjutada teda muutustega. Näiteks laua katmisel ei ole iga kord 
tarvis välja panna nuga, kahvlit ja lusikat, mõnikord piisab ainult lusikast. 
Organiseerimine puudutab töövahendite liigitamist ning materjalide stabiliseerimist (nt 
vältimaks materjalide liikumist, kukkumist põrandale). Ülesande selgus on seotud 
oluliste komponentide märkamisega. Mida vähem on segavaid faktoreid, mis takistavad 
tähtsate komponentide tähelepanemist, seda selgem on ülesanne. Kolme visuaalse 
informatsiooni aspekti arvessevõtmine kindlustab ülesandele keskendumise ning 
vähendab õpilase ärevust.  
      Koostöö vanemate ja teiste spetsialistide vahel – TEACCH programmi seisukohalt on 
vanemad kõige paremad eksperdid, kes on enda lapse arenguga kõige enam kursis ning 
oskavad tõlgendada enda lapse käitumist. Seetõttu on vajalik vanemate aktiivne suhtlemine 
lastega tegelevate spetsialistidega ning nende kaasamine lapse arendamisse.  
       Individuaalsusega arvestamine – õpetaja peab oskama õpilase isiksust aktsepteerida ja 
respekteerida. Õpetaja peab arvestama õpilase individuaalse taseme, andekuste, huvide, 
iseloomu, veidruste ja potentsiaaliga.  (Mesibov jt, 2004) 
       Mesibov jt (2004) toovad välja mitmeid põhjuseid, miks ei sobi traditsiooniline 
õpetamine ASHga õpilastele. Esiteks seetõttu, et teadmised ja oskused antakse edasi kõne 
abil. Selline lähenemine ei pruugi ASHga õpilase puhul olla efektiivne ning võib tekitada 
isegi kahju. Näiteks võib õpilasele märkamata jääda, et jutt on suunatud talle ning ta jälgib 
hoopis õpetaja suu liikumist. Isegi kui ASHga õpilane saab aru, et temaga räägitakse, ei 
pruugi ta mõista kõnet, millel on mitmeti mõistetavaid fraase, idioome, abstraktse sisuga 
sõnu. Toetudes ainult kõnele tekitame olukorra, kus õpilane ei saa sellest kasu ning kõik 
osapooled on frustratsioonis. Teiseks, kasutame verbaalsete instruktsioonide kõrval sagedasti 
ka oodatava tegevuse ettenäitamist. Ka selline tehnika pole efektiivne antud häire puhul, kuna 
toetub inimese oskusele märgata ja jäljendada ettenäidatud liigutuse/käitumise olulisi aspekte. 
Õpilane ei pruugi märgata momenti, mil käitumist demonstreeritakse või kui ta isegi märkab 
käitumist, ei oska õpilane oma käitumist vajalikul moel organiseerida. Kolmandaks, oleme 
harjunud tunnustama õpilasi nende saavutuste eest teatud viisidel. Näiteks kasutavad õpetajad 
kiitmist, õlale patsutamist, fraase nagu „Oled tubli!“, „Olen sinu üle uhke!“, kleepsude 
jagamist, naeratust. Kuid ASHga õpilase jaoks ei pruugi need märgid olla asjakohased või 
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tähenduslikud.  Seetõttu on sotsiaalsel kinnitamisel vähene mõju nendele õpilastele. Asjaolu, 
et ASHga õpilastele ei sobi traditsioonilise õpetamisviisi meetodid, ei tähenda, et nad ei ole 
võimelised õppima. Traditsiooniliste meetodite limiteerituse tõttu peab õpetaja kohandama 
võtted viisil, mis oleks antud häirega õpilastele sobilikud.   
       Eestis pole küll TEACCHi adapteeritud, kuid sellelaadset õpet rakendatakse Tartu 
Herbert Masingu Koolis, kus püütakse ASHga laste õpetamisel arvestada eelnevalt 
väljatoodud põhimõtetega. Tegemist on väikeklassidega, kus on kuni viis eakohase või kõrge 
vaimse võimekusega õpilast. Paraku võivad sama diagnoosiga lapsed sattuda suurematesse 
klassidesse, kus olulised tunnused nagu struktureeritud õpe, individuaalne lähenemine ja 
koostöö vanematega  pole täidetud. See tähendab aga olukorda, kus ASHga laste jaoks 
puudub sobilik keskkond ning lähenemisviis.  
 
TEACCHi mõju akadeemilisele edukusele kajastavad uuringud 
 
       Uuringuid, mis käsitlevad TEACCHi mõju akadeemilisele edukusele on vähe. Põhjuseid 
on mitmeid. Esiteks on väga raske leida homogeenset ASHga õpilaste gruppi, kuna nagu 
Gillberg ja Colman (1992) tõid välja, on ASHga õpilastel väga omapärane kognitiivne  
profiil. Ka kõne arengu tase võib varieeruda – osal õpilastest on kõne olemas ning osal mitte. 
Kuid tasub välja tuua, et vaatamata ASHga lapse funktsioneerimise tasemele, on neil raskusi 
kaudse kõne mõistmisega. Wing (2011) toob välja ka asjaolu, et ASHga võivad kaasneda 
väga paljud arenguhäired, näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäire, düsleksia, düspraksia, 
Tourette’i sündroom. See asjaolu teeb veelgi raskemaks homogeense ASHga laste gruppi 
leidmist. Mesibov jt (2004) märgivad, et TEACCHi eesmärgiks on eelkõige ASHga laste 
toimetulek, mitte õppeedukus. Ka see on põhjuseks, miks TEACCHi mõju akadeemilisele 
edukusele on vähe uuritud.   
       Panerai, Ferrante, Zingale (2002) tõestasid oma uuringus, et akadeemilised oskused 
paranevad tänu TEACCHi rakendamisele. Uuringus võrreldi kahte lähenemist ASHga 
õpilastele: TEACCHi ja erivajadustega õpilaste integreerimisprogrammi, kus õpilased õppisid 
tavakoolis koos abiõpetajaga. Tulemuste mõõtmiseks kasutati PEP-R testi (The Psycho-
Educational Profile - Revised) ja VABSi (Vineland Adaptive Behaviour Scale).  PEP-R 
testiga saame teada, kui arenenud on järgnevad valdkonnad: jäljendamine, taju, 
peenmotoorika, üldmotoorika, mitteverbaalne suhtlemine (Schopler, 1990). Panerai jt (2002) 
väidab, et test aitab identifitseerida igale õpilasele isikupärast õppimismustrit. VABS hindab 
adaptiivset käitumist. Selle uuringu tulemusi toetab ka Panerai, Zingale, Trubia jt (2009) 
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uuring. Mesibov ja Shea (2010) tõid oma uuringus välja, et lapse kognitiivne ja verbaalne 
areng on tänu TEACCHi kasutamisele parem kui nendel lastel, kelle puhul ei kasutata 




       Riiklikust õppekavast lähtudes (www.riigiteataja.ee) eeldatakse, et kolmanda klassi 
õpilane omandab kaashäälikuühendite õigekirja, seetõttu keskendutakse ka käesolevas 
uuringus kaashäälikuühendite ortogrammide uurimisele. Karlep (1985) rõhutab, et 
olulisimaks diagnostiliseks võtteks peetakse etteütlust. Töödes jälgitakse vigade üldarvu ning 
vigade kordumist ühe ja sama õpilase töödes. Lisaks kaashäälikuühendi ortogrammidele 
uuritakse ka teksti mõistmist. Riikliku õppekava kohaselt (www.riigiteataja.ee) peaks 
kolmanda klassi lõpetaja mõistma teksti sisu ja oskama vastata teemakohastele küsimustele. 
Luyster (2009) toob esile, et pragmaatika areng normintellektiga ASH lastel hilineb. Mesibov 
jt (2004) märkisid, et kõne mõistmine võib ASH-ga laste neuroloogiliste erisuste tõttu olla 
puudulik. Gilber ja Coleman (1992) rõhutavad, et ASHga lapsed võivad öeldust aru saada just 
kui „tõlkides“ ütlust sõna-sõnalt, kuid nad ei arvesta sõnadevahelisi seoseid ning seetõttu 
võivad kuuldut/loetut valesti mõista. Nad ei mõista allteksti. Seega võib eeldada, et lapsel 
tekivad raskused teksti mõistmisel ning küsimustele vastamisel. Antud uuringus vaadeldakse 
teksti mõistmist kahe lugemisülesandega.  
       Käesoleva töö eesmärk on leida, kas juba tõestatud efektiivsusega programmi põhimõtete 
kasutamine toob kaasa positiivseid muudatusi ka Tartu Herbert Masingu Koolis.  Antud töö 
uurimisprobleem: TEACCHi põhimõtete kasutamise mõju ASH laste akadeemilisele 
edukusele eesti keeles ja nende käitumisele. Sellest lähtuvalt on sõnastatud järgmised 
uurimisküsimused: 
 Kas ja kuidas mõjutab TEACCHi põhimõtete rakendamine  ASH õpilaste 
kaashäälikuühendi ortogrammide omandamist? 
 Kas ja kuidas mõjutab TEACCHi põhimõtete rakendamine ASH õpilaste teksti 
mõistmise oskusi? 
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 Milliseid TEACCHi põhimõtteid ja kuidas rakendavad H. Masingu Kooli õpetajad 
enda hinnangul õpilaste arengu toetamiseks õppeprotsessis? 
 Kuidas mõjutab TEACCHi põhimõtete rakendamine lapsevanemate hinnangul ASHga 






       Uuringus osales 23 inimest: 12 kolmanda klassi õpilast (keskmine vanus 9 aastat ja 5 
kuud), kellel on diagnoositud autismispektri häire, kaheksa lapsevanemat ja kolm õpetajat 
(klassijuhatajad). Katses osalenud õpilased ja õpetajad on Tartu Herbert Masingu Koolist 
(THMK). Kaheteistkümnest õpilasest neli õpivad klassis, kus on rakendatud TEACCHi 
põhimõtteid alates esimesest klassist (A), neli õpilast on klassist, mis hakkas vastavaid 
põhimõtteid järgima käesolevast õppeaastast (B), kuna õpetaja vahetus, ja neli last on 
suuremas klassis (kuni kümme õpilast), mis ei arvesta TEACCHi põhimõtteid teadlikult (C) 
ning kus ülejäänud õpilased on kas käitumishäiretega või hüperaktiivsed. Otsuse, millised 
õpilased võiksid uuringus osaleda, tegi klassiõpetaja. Katses osalenud õpilastest on üksteist 
poissi ja üks tüdruk. RHK-10 (1995) kohaselt avaldub poistel see häire 3–4 korda sagedamini 
kui tüdrukutel, seetõttu on suurem enamus uuringus osalevatest õpilastest poisid. Uurimuses 




       Õpilaste eesti keele oskuste hindamiseks kasutati järgnevaid materjale:  
 2006. aasta tasemetöö (vt lisa 1) lugemisosa „Henry Ford ja autod“;  
 etteütlus harjutustikust (vt lisa 2) „Kirjutades kirjutama: Kontrollin ja kirjutan“ (lk 49, 
lugu nr 22);  
 tekst „Rebase hambavalu“ (vt lisa 3), mis pärineb Krista Suntsi raamatust „Eesti keele 
tööraamat 4. klassile“ ning uurija koostatud harjutused selle teksti kohta (vt lisa 4).  
Tekste kasutati loetu mõistmise uurimiseks. Etteütluste abil saadi uurida, kuivõrd hästi 
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omandatakse harjutamiseks kuluva aja jooksul kaashäälikuühendi ortogramme. Etteütluse 
tekst valiti kaashäälikuühendi ortogrammide esinemissageduse järgi, kuid lisaks nendele pidi 
tekst sisaldama ka muid ortogramme, et õpetajad saaksid aasta lõpus hinnata laste 
edasijõudmist. Lisaks viidi läbi Raveni progresseeruvate maatriksite test, et välistada 
piiripealse intellektiga õpilasi ning veenduda kolme grupi võrreldavuses. Õpetajatega viidi 
läbi intervjuu (vt lisa 5) hindamaks, kui suurel määral TEACCHi põhimõtteid järgitakse 
(kuidas arvestatakse individuaalsusega, mil moel struktureeritakse õpet ja kui ulatuslik on 
koostöö vanematega). Vanematele koostati küsimustikud (vt lisa 6) eesmärgiga teada saada, 
kuidas TEACCHi põhimõtete kasutamine  on  nende lapsi mõjutanud ja kuidas hinnatakse 
nende põhimõtete rakendamist koolis. Kuna A klassis õppivate õpilaste vanemaid ei saanud 
uurija kätte, siis piirduti B ja C klassi vanemate küsitlemisega. Küsimustikke täitsid 




       Tegemist on tegevusuuringuga ning seetõttu oli uuringul kaks tsüklit. Kõigepealt tegid 
õpilased käesoleva töö autori juhendamisel 2006. aasta tasemetöö lugemisosa. Seda sama 
tööd ei tohtinud õpetajad ise aasta jooksul kasutada. Väikeklassis õppivad õpilased sooritasid 
lugemisosa samal ajal ja samas ruumis. C klassis õppivad õpilased sooritasid 
lugemisülesandeid eraldi klassiruumis. Mõlemal juhul viibisid samal ajal klassis uurija ja 
klassijuhataja. Lugemisosa sooritati teise või kolmanda tunni ajal. Õpilastele anti kätte töö, 
seletati, mida on tarvis teha ja vastati küsimustele. Õpilased sooritasid töid iseseisvalt. Kui 
õpilane ei saanud aru, mida peab tegema, siis võis õpetaja täiendavaid seletusi anda. Tekstile 
järgnevate küsimuste puhul ei nõutud õpilastelt täislausetega vastamist (tasemetöös oli see 
vajalik). Tasemetöö lehtedelt olid ära kustutatud igasugused märgid, mis viitaksid 
tasemetööle, vältimaks liigse ärevuse teket. Teisel päeval tegid õpilased autori koostatud 
lugemisülesandeid teksti „Rebase hambavalu“ kohta. Läbiviimisel järgiti samu põhimõtteid, 
mis tasemetöö lugemisosaski. Viimasena sooritati etteütlus, mille viis läbi klassijuhataja, kuna 
õpilastele on oluline ettelugeja hääle tuttavus. Klassis viibis ka autor. Etteütlus viidi läbi 
järgmiselt: klassijuhataja luges kõigepealt terve lause ning laps kuulas, seejärel luges õpetaja 
ette lause osade kaupa ning lõpuks kordas tervet lauset uuesti. Etteütluse lõpus luges 
klassijuhataja ette terve teksti. Kui laps puudus, siis tehti tööd järgi individuaalselt. Viie kuu 
pärast korrati katseid samal viisil. Karlep (1985) tõi välja, et kuna esimesel korral sooritatud 
töid õpilastega ei analüüsita, võib teisel korral kasutada täpselt samu töid. Kuna ühel õpilasel 
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(1B) oli terviseseisund, mis ei võimaldanud palju kirjutada ning käekiri oli seetõttu 
arusaamatu, koostas uurija talle teiseks katseks lünkteksti (lisa 7). Ajalisi piiranguid õpilastele 
ette ei antud. Raveni testi viisid läbi THMK psühholoog ja uurija vastavalt juhendis välja 
toodud nõuetele. Kahe tsükli vahel viidi õpetajatega läbi intervjuu ning vanemad vastasid 
küsimustikele. Intervjuud viis läbi uurija ning küsimustikud jaotati vanematele iseseisvaks 
täitmiseks. Täpsustuste tegemiseks võttis uurija lapsevanemaga ühendust. 
       Esimene uuringutsükkel viidi läbi novembri esimesel nädalal, teine tsükkel aprilli 
keskpaiku. Kaashäälikuühendi ortogrammide teemaga tutvusid õpilased märtsi lõpus. Seega 
said õpilased omandada teemat kaks nädalat. Uurimisperioodi jooksul lugesid ja analüüsid 




       Etteütluse tekstist tehti  komponentanalüüs Kontori ja Plado „Kirjutades kirjutama“ 
kogumikuga kaasas oleva tabeli alusel (lisa 8). Analüüsi järel keskenduti sõnadele, mis jäävad 
neljandasse tabelisse – kaashäälikuühendite õigekiri. Neljandasse tabelisse kuulus 23 sõna. 
Veaks loeti veaohtlikku kohta jäävaid eksimusi, mis puudutavad kaashäälikuühendite 
õigekirja. Diagnostilise etteütluse ja kontrolletteütluse tulemused märgiti samuti tabelisse (lisa 
9) ning siis selgus, mitme sõna kirjutamisel õpilane eksis. Kui kontrollitav sõna on jäänud 
kirjutamata, siis punkt jäi saamata. Kui käekiri oli arusaamatu, siis konsulteerisin õpetajaga. 
Kui õpetaja ei osanud öelda, kas kirjutamisel on tehtud viga või mitte, jäi punkt samuti 
saamata. Etteütluse eest võis saada maksimaalselt 23 punkti, minimaalselt 0 punkti.  
       Tekst „Henry Ford ja autod“ oli jaotatud viieks lõiguks ning laps pidi need panema 
loogilisse järjestusse, kusjuures nelja lõigu pealkirjad olid antud ning viienda kavapunkti pidi 
laps ise välja mõtlema. Kui õpilane suutis järjestada kõik lõigud, sai ta 4 punkti, kui ei 
suutnud järjestada ühtegi lõiku, siis sai 0 punkti. Kui õpilane mõtles välja asjakohase pealkirja 
lõigule, sai ta ühe punkti lisaks. Usaldusväärsuse suurendamiseks hindas asjakohasust nii 
autor kui ka juhendaja. Arvamused langesid kokku. Viimasena pidi õpilane vastama kolmele 
küsimusele lühivastusega. Kuna vastused olid tekstis sõna-sõnaliselt olemas, siis erimeelsusi 
hindajate vahel ei tekkinud. Kokku võis lugemisülesande eest saada 8 punkti. 
       Teksti „Rebase hambavalu“ kohta koostas uurija viis harjutust. Esimese harjutuse käigus 
pidid õpilased vastama teksti kohta käivatele küsimustele. Hinnati vastuse asjakohasust ning 
täpsust. Iga õige vastuse eest oli võimalik saada üks punkt, kokku esimese harjutuse eest 
üheksa punkti. Sobivad vastused küsimustele leidsid uurija ja juhendaja. Erimeelsuste puhul 
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jõuti arutluse käigus kindla(te) vastus(t)eni. Järgmises harjutuses pidid õpilased valima 
jutukest kõige paremini kirjeldavat vanasõna. Antud oli kolm vanasõna, millega lapsed olid 
tuttavad. Õige vastuse eest said õpilased ühe punkti. Viimane ülesanne nõudis õpilastelt 
võimet ette kujutada, mida võis loo peategelane tunda/õppida juhtunust. Kui õpilane mõistis, 
kas loo peategelane käitus sotsiaalselt aktsepteeritaval moel, siis andis see ühe punkti. Teiste 
variantide puhul ei saanud õpilane punkti. Õpilaste välja pakutud sobilikud lugemisülesande 





Raveni progresseeruvate maatriksite test. Raveni testi tulemusena selgus, et katses 
osalevad õpilased on normintellektiga ning kolme gruppi on võimalik omavahel võrrelda. IQ 
skoorid jäid vahemikku 95–126. 
 
Etteütlus. Etteütluses kontrollitavaid sõnu oli 23. Nendest kõige rohkem esines vigu 
kurgedel tüüpi sõnades. Mõlemal korral suutis kaks õpilast sooritada tööd veatult (2A, 4B), 
kuid seejuures oli ühel õpilasel kaks sõna kirjutamata jäänud. Kirjutamata sõna puhul oleks 
õpilane võinud eksida, kuid seda ei saa kindlalt väita, ning seetõttu toodi nende sõnade hulk 
eraldi välja. Pärast vastava materjali omandamist ei eksinud kaashääliku ortogrammide 
kirjutamisel kolm õpilast, neil puudusid ka kirjutamata jäänud sõnad. Kõige enam paranesid 
tulemused B klassil (9,5%), kõige vähem A klassil (2,5%). Protsentuaalselt oli parim tulemus 
B klassil (94,5%). Etteütluste andmed klasside kaupa kajastuvad tabelis 1.  
 
Tabel 1. Etteütlustes esinenud vigade hulk/saadud punktide summa. 
 Valesti kirjutatud 
kaashäälikuühend 
EÜ1/EÜ2 
Sõna on puudu/pole 




Õpilane 1Aa 0/3 2/0 21/20 
Õpilane 2A 2/0 0/0 21/23 
Õpilane 3A 8/7 0/0 15/16 
Õpilane 4A 7/7 0/2 16/16 
A klassi õigete vastuste 
sagedus 
         0,79/0,81 
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Õpilane 1B 1/1 5/0 17/22 
Õpilane 2B 3/3 3/0 17/20 
Õpilane 3B 0/1 0/0 23/22 
Õpilane 4B 0/0 2/0 21/23 
B klassi õigete vastuste 
sagedus 
         0,85/0,94 
Õpilane 1C 6/5 0/0 17/18 
Õpilane 2C 0/0 0/0 23/23 
Õpilane 3C 4/1 0/0 19/22 
Õpilane 4C 2/0 0/0 21/23 
C klassi õigete vastuste 
sagedus 
          0,87/0,93 
Märkus. a Nii antud tabelis, kui ka joonistel 1 ja 2 kasutatakse numbri ja tähe kombinatsioone 
märkimaks kindlat õpilast teatud klassis (nt 1A – õpilane number 1, kes õpib A klassis).  
     
Lugemisülesanne „Henry Ford ja autod“. Teksti „Henry Ford ja autod“ esimese 
ülesandega, milleks oli lõikude õigesse järjekorda seadmine, sai esimesel korral hakkama vaid 
kaks õpilast, teisel korral juba kaheksa õpilast. Asjakohase pealkirja kavapunktile kirjutas 
esimesel katsel vaid üks õpilane, teisel katsel kümme õpilast. Tekstile järgnevatele 
küsimustele vastas täielikult vaid üks õpilane, seitse õpilast said pool punkti vähem, kuna ühe 
küsimuse kaheosalisest vastusest oli välja toodud vaid üks osa. Neli õpilast said 
maksimaalsest punktisummast poolteist punkti vähem. Teisel katsel vastas viis õpilast 
küsimustele täielikult. Maksimaalset punktisummat (8 punkti) ei saanud esimesel korral ükski 
õpilane, teisel korral sai kaheksa punkti viis õpilast. Kõige enam paranes tulemus A klassil 
(42%), kõige vähem B klassil (21%), kuid samas sooritas sama klass esimesel korral 
lugemisülesanded paremini kui teised. C klassi tulemused paranesid 27% võrra. Teksti 
„Henry Ford ja autod“ andmed on esitatud joonisel 1. 
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Joonis 1. Lugemisülesandes „Henry Ford ja autod“ saadud punktid 
 
Lugemisülesanne „Rebase hambavalu“. Lugemisülesandes „Rebase hambavalu“ võis 
saada kokku 15 punkti. Esimese ülesande eest sai kõige parema tulemuse (9 punkti) esialgu 
kaks õpilast ning teisel korral viis õpilast. Esimeses katses oli kõige kehvem tulemus 6 punkti, 
teises katses 10 punkti. Teise ülesande puhul sai mõlemal korral maksimum punktid vaid üks 
õpilane. Õige vanasõna leidmisega tulid toime pooled õpilased esimesel ja kaheksa õpilast 
teisel katsel. Kõige problemaatilisemaks osutus aga viimane ülesanne. Peategelase käitumise 
sobivust oskas adekvaatselt hinnata vaid viis õpilast, nendest kolm olid B klassis. A klassis 
puudus õige vastus ning C klassis oli üks sobilik vastus. Kõige suurem progress oli C klassil 
(30%), kõige vähem aga B klassil (14%), kuid samas sooritas antud klass alguses töö 
paremini. A klassil paranes tulemus 25%. Kokkuvõte andmetest on joonisel 2.  
 
 
Joonis 2. Lugemisülesandes „Rebase hambavalu“ saadud punktid.  
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Sagedusanalüüs. Selleks, et otsustada, kas erinevate klasside tulemused teises töös 
paranesid, võrreldi omavahel sügisel ja kevadel tehtud tööde õigete vastuste sagedusi. 
Omavahel võrreldi iga klassi kogutud punktisummat maksimaalsest punktisummast 
protsentides ning seejärel töödeldi andmeid andmetöötlusprogrammi STATISTICA abil, et 
leida, kas gruppide vahel esines statistiliselt olulist erinevust. Selgus, et gruppide vahel 
statistiliselt oluline erinevus puudus. Muutusi ei tulnud välja ka grupisiseste andmete 
võrdlemisel. Üheski klassis ei ilmnenud statistiliselt olulist erinevust sügisel ja kevadel tehtud 




       Kõik klassijuhatajad nõustusid täielikult, et kooli ja kodu vaheline koostöö on ülimalt 
oluline, kui soovitakse saavutada häid tulemusi. Õpetajad ja vanemad näevad vaeva ühiste 
kasvatuspõhimõtete kujundamiseks. Vaid B klassi õpetaja sai väita, et ta lähtub õpilaste 
õpetamisel individuaalsusest. A ja C klasside õpetajad nentisid aga, et täielikult arvestada 
TEACCHi põhimõtetega on  keeruline. Kõikidel õpetajatel oli probleeme õpilast puudutava 
info saamisega, eriti meditsiinilise infoga. Tihtipeale ei jõua õpetajateni info perekondlike 
asjaolude kohta. Eriti suur probleem oli info kättesaadavusega C klassis. A ja B 
klassijuhatajad pidasid väga oluliseks struktureeritud õpikeskkonna loomist. C klassijuhataja 
pidas seda vähem oluliseks ning liiga raskesti teostatavaks.  
       Kõiki struktureeritud õppe tunnuseid täitsid õpetajad A ja B. Õpetaja C püüdis täita 
enamikku struktureeritud õppe tunnuseid. Järgnevalt analüüsitakse struktureeritud õppe 
tunnuste kasutamist. 
 Kindel ja muutumatu ajaline struktuur. Kõik õpetajad teatavad ette, kui tulevad 
muudatused. A ja B klassidel on ka rutiinne ajakava.  
 Visuaalne tugi. Õpetaja C ei kasuta visuaalseid märke, silte. Õpetajad A ja B 
kasutavad tundide/tegevuste järgnevust märkivaid silte.  
 Keskkonnast tulenevate häirivate faktorite vähendamine. Õpetaja C püüab 
vahetundide ajal saavutada rahulikuma keskkonna, et hiljem oleks tunnis rahulikum 
ning hoida seinad tühjadena. Ka õpetajad A ja B peavad oluliseks, et klassis oleks 
võimalikult vähe visuaalset müra. Rahuliku ja turvalise keskkonna loomisel on A ja B 
klasside õpetajatel omad eelised ja puudused. Nende klassid asuvad eraldi korpuses, 
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kus õpilasi on vähem ning seetõttu on vahetunnid rahulikumad ja konflikte tekib 
harvem. Puuduseks on aga see, et tervele koolile korraldatavatel aktustel ei saa ASHga 
õpilaste vajadustega täielikult arvestada. Probleemiks on näiteks mikrofonide tekitatud 
müra, aktuse toimumise aeg ei pruugi olla pikalt ette teada ning aktus võib kesta liiga 
kaua. Õpetajate sõnul võib üks aktus teha õpilased üsna ärevaks ning seetõttu ei kulge 
ka õppetunnid planeeritult. Kuna C klassis on õpilasi rohkem, siis on õpetajal üksinda 
väga keeruline lahendada olukordi, kus ASHga õpilane on ärevil ning vajab 
eraldamist, rahustamist. 
 Mööbli paigutus. Õpetaja C paigutab raskemad õpilased näoga seina poole, ülejäänud 
on näoga tahvli poole. Õpetaja B laseb õpilastel paigutada lauad just nii nagu ta soovib 
(see võib päeva jooksul muuta). Õpetaja A klassis on lauad suunatud tahvli poole ning 
nad asetsevad üksteisest võimalikult kaugel. 
 Privaatne tööpaik. Kõikides klassides oli igal õpilasel oma pink ja oma tool, vajadusel 




       Lapsevanema küsimustikku täitsid B ja C klassides õppivate õpilaste lapsevanemad. 
Koostööd kooli ja kodu vahel hindasid B klassi vanemad heaks. Nad tõid välja, et  
infovahetus on piisav. Peamiselt toimub see e-kirjade, telefoni teel. Vanemad on teadlikud nii 
lapse ebaõnnestumistest/probleemidest kui ka kordaminekutest. C klassi õpilaste vanemad 
pidasid koostööd heaks ja piisavaks. Õpetaja on kättesaadav  (e-maili, telefoni teel) ning 
probleemide ilmnemisel informeerib sellest vanemaid.  B klassijuhataja lähtub lapsevanemate 
arvates enamjaolt või täielikult õpilaste individuaalsusest. Õpetaja aitab säilitada õpilastel 
õppimishuvi ning motiveerib neid. Arvestab ka väga iseäralike soovidega (näiteks ei tohi 
lapse lauale kätt panna, ei tohi lapse selja taga seista). C klassijuhataja lähtub lapsevanemate 
arvates õpilaste individuaalsusest enamjaolt ning ühe vanema arvates ka vähesel määral. 
Individuaalsusest lähtumine väljendub nende arvates kannatlikkuses, juhendamisoskuses. 
Mõlemale klassile annavad kehalise kasvatuse, inglise keele ja muusika tundi teised õpetajad 
(mitte klassijuhatajad). C klassi õpilaste lapsevanemad väidavad, et osa õpetajaid lähtuvad 
individuaalsusest rohkem, osa vähem. Järgmine punkt, mis uurijat huvitas, oli lapsesse 
puutuva informatsiooni kättesaadavus. Kõik lapsevanemad väitsid, et info lapse diagnoosi 
kohta on piisavalt kättesaadav, samuti ka info praeguse terviseseisundi kohta. Perekondlike 
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asjaolude kohta jagavad C klassi vanemad piisavalt, B klassi vanemad piisavalt ning ka 
minimaalselt, tuues põhjenduseks asjaolu, et õpetaja pole küsinud.  
       Järgnevalt tuuakse välja, mil määral kasutavad lapsevanemate arvates klassijuhatajad 
struktureeritud õpet iseloomustavaid tunnuseid. B klassi puhul kasutatakse piisavalt kindlat ja 
muutumatut ajalist struktuuri, visuaalset tuge, olemas on privaatne tööpaik ning sobilik 
mööblipaigutus. B klassi vanemate arvates võiks olla rohkem keskkonnast tulenevate 
häirivate faktorite vähendamist. C klassi puhul arvas vaid üks vanem, et kindlat ajalist 
struktuuri ja visuaalset tuge on piisavalt, ülejäänud vanemad tõid välja, et seda võiks olla 
rohkem. Turvalise keskkonna tunnuseid on lapsevanemate arvates käsitletud piisavalt. 
Lapsevanemate arvates on nende laste käitumises/õppimises/toimetulekus toimunud muutusi. 
B klassis õppivatel lastel on suurenenud õpimotivatsioon, iseseisvus, õpitulemused on head. C 
klassi puhul leidsid kahe lapse vanemad, et käitumine, õppimine ja toimetulek on paranenud. 
Kaks teist vanemat leidsid aga, et olukord on just kehvemaks muutunud, kuna kolmandal 
veerandil tuli uus klassijuhataja.   
ARUTELU 
 
       Käesolevas töös uuriti TEACCH metoodika põhimõtete rakendamise mõju Tartu H. 
Masingu Kooli kolmanda klassi õpilaste kaashäälikuühendite ortogrammide omandamise, 
teksti mõistmise ning käitumise paranemisele. Kaashäälikuühendi ortogrammide uurimiseks 
kasutati etteütlust ning teksti mõistmise hindamiseks kasutati kahte lugemisülesannet. 
Kindlustamaks, et klassijuhatajad kasutasid antud metoodika olulisi tunnuseid 
(individuaalsusega arvestamine, struktureeritud õpe ja koostöö), küsitleti nii lapsevanemaid 
kui ka õpetajaid endid. Lapsevanemate küsitlemise abil saadi infot ka lapse käitumise kohta. 
Antud töös esitati neli uurimisküsimust. 
       Kõigepealt taheti teada saada, kas ja kuidas mõjutab TEACCHi põhimõtete rakendamine  
ASHga õpilaste kaashäälikuühendi ortogrammide omandamist. Sagedusanalüüsist tuli välja, 
et antud valimi põhjal ei saa väita, et TEACCHi põhimõtete rakendamine soodustab 
kaashäälikuühendi ortogrammide omandamist. Põhjuseks, miks statistilist olulisust välja ei 
tulnud, võib olla asjaolu, et valim oli liiga väike. Kuigi diagnostilise ja kontrolletteütluse 
sooritamise vahe oli viis kuud, siis kaashäälikuühendi ortogrammide omandamisest 
kontrolletteütluseni jäi liiga lühike periood. Õigesti kirjutatud sõnade hulk etteütlustes siiski 
suurenes. Uurija oletas, et parima tulemuse saab A klass, kuid selgus, et antud klass sai hoopis 
kõige kehvema tulemuse. Põhjus võib olla seotud perekondlike probleemidega või uurija 
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kohalolekuga klassis. Progressi välja toomiseks oleks uurija pidanud uurimise objektiks 
valima ajaliselt sobivama ortograafia teema, mis võeti läbi hiljemalt jaanuaris (nt suur ja väike 
algustäht), kuid uurija leidis, et sõna tähenduse seisukohalt on konsonantühendi ortogramme 
olulisem uurida. 
       Teiseks taheti saada vastust, kas ja kuidas mõjutab TEACCHi põhimõtete rakendamine 
ASHga õpilaste teksti mõistmise oskustele. Ka siinkohal ei tulnud andmetöötluse tulemusena 
välja statistiliselt olulisi erinevusi. Põhjuseks võib olla jällegi väike valim. Saadud tulemusi ei 
saa küll üldistada, kuid see ei tähenda, et TEACCHi mõju õpilastele selle valimi piires 
puudus. Protsentide põhjal saab siiski välja tuua, et klasside tulemused paranesid, kuigi 
tulemused polnud ootuspärased. Uurija oletas, et A klassis, kus kasutati kogu aja vältel 
TEACCHi põhimõtteid, on ka paremad tulemused. Põhjus, miks see oletus paika ei pidanud, 
võis olla ärevus koduste probleemide, rutiinimuudatuste tõttu. Seega võisid õpilase tulemused 
olla kehvad vaatamata sellele, kas rakendati TEACCHi põhimõtteid või mitte. Järgnevalt 
püütaksegi leida vastus kolmandale uurimisküsimusele: kas kasutatavate põhimõtete hulk 
ning kvaliteet on piisav toetamaks õpilaste arengut õppeprotsessis.  
       Üldiselt kasutasid kõik õpetajad enda hinnangul TEACCHi põhimõtteid – koostöö, 
individuaalsusest lähtumine, struktureeritud õpe – erineb vaid ulatus ning kasutamise 
teadvustamine. A ja B õpetajad panevad põhimõtete rakendamisele rohkem rõhku ning on 
nendest tunnustest ka enam teadlikud. C õpetaja rakendab antud põhimõtteid üsna juhuslikult. 
A ja B klassides on seetõttu ka turvalisem keskkond, kus õpilane ei pea muretsema selle 
pärast, mis teda ees ootab või kuidas ta hakkama saab. Õpilased tulevad meelsasti kooli ja neil 
on kergem keskenduda õppimisele. Panerai jt (2002) toetavad väidet, et akadeemiline edukus 
paraneb, kui keskkond soodustab seda. Kui õpilane peab keskenduma sellele, mis teda ees 
ootab või ta tunneb ärevust turvatunde puudumise tõttu, ei saagi õpilane keskenduda 
teadmiste, oskuste omandamisele.  
      Koostöö kooli ja kodu vahel oli kõikide õpetajate seisukohalt väga oluline, kuid siiski 
erines osapoolte motiveeritus. Kui A ja B klasside vanemad võtsid ise õpetajaga ühendust, siis 
C klassi puhul oli õpetaja motiveeritum probleeme lahendama ja vanematega kontakti võtma. 
Vanema roll on Mesibov jt (2004) seisukohalt ülimalt oluline ning osapoolte koostöö on 
heade tulemuste võtmeks. Ükski klassijuhatajatest ei rakendanud antud nõuet siiski 
maksimaalselt. Mesibov jt (2004) järgi peaks koostöö olema väga tihe. Pidevalt peaks 
arutama, mis on lapse jaoks parim, kas kasutatavad võtted mõjuvad positiivselt. Uurija leiab, 
et eraldi tuleks veel uurida teiste spetsialistide kaasamist ning nendevahelist koostööd. Sest 
see on samuti väga oluline lüli lapse jaoks parima keskkonna loomiseks.       
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       Individuaalsusest lähtumine osutus aspektiks, mida on üsna keeruline täielikult arvestada, 
kuigi A ja B klassides õppivatel õpilastel on individuaalne õppekava või on õppekeskkonda 
kohandatud. C klassi puhul on takistuseks suurem laste hulk ning laiem diagnooside spekter. 
Igal diagnoosil on omad iseärasused ning kõigega pole õpetajal üksinda füüsiliselt võimalik 
arvestada. A klassi õpetaja tõi aga välja, et riikliku õppekava alusel õppides on raske 
keskenduda täielikult individuaalsusele. Vanemad aga nõuavad mõlemat, nii riikliku 
õppekava täitmist kui ka individuaalset lähenemist. Selleks, et lähtuda individuaalsusest 
peavad õpetajad teadma lapsest võimalikult palju. Nad saavad enamjaolt uurida õpilaskausta, 
kus on õpilast puudutav info, kuid seal ei pruugi olla andmed kõigi uuringute kohta. 
Psühhiaatrid ei tohi delikaatset infot jagada, kuid tihtipeale ei räägi ka lapsevanem sellest. 
Vanem ei pruugi tulla selle pealegi, et rääkida uuringutulemustest. Tihtipeale ei jõua 
õpetajateni info perekondlike asjaolude kohta. See on aga oluline infoallikas, miks laps üht 
või teist moodi käitub. Mõned A ja B klassis õppivate õpilaste vanemad arvavad, et 
perekondlike asjaolude teadmine pole õpetamise seisukohalt oluline. Raskusi võib tekkida ka 
tervisliku seisundi kohta informatsiooni saamisega.  
       Struktureeritud õppe tunnustest kasutasid A ja B klassijuhatajad kindlat ja muutumatut 
ajalist struktuuri, visuaalset tuge, keskkonnast tulenevate häirivate faktorite vähendamist ning 
ka sobilikku mööblipaigutust ja privaatse töökoha tagamist. Kindlasti on raske säilitada 
täielikult muutumatut ajalist struktuuri, kuna ette tuleb ootamatuid olukordi, sündmusi. Samas 
peavad õpilased mõistma, et kõike ei saa planeerida ning ette teatada. Kuigi õpetaja C teatab 
oma õpilastele ette, kui tuleb muudatus, ei kasuta ta siiski visuaalset tuge. Mesibov jt (2004) 
toovad aga välja, et just visuaalselt välja toodud informatsioon on ASHga õpilastele toeks 
ning vähendab ärevust, kuna nad mõistavad visuaalset informatsiooni paremini kui kõnet. 
Asjaolu, et kõigil ASHga õpilastel on oma privaatne tööpaik, aitab kaasa turvatunde 
tekkimisele. Mesibov jt (2004) rõhutavad, et turvaline keskkond on väga oluline ärevuse 
vähendamiseks ning õpimotivatsiooni hoidmiseks. Seega peaks see positiivselt mõjuma 
akadeemilisele edukusele mistahes aines. Õpetajad A ja B kasutavad olulisemaid TEACCHi 
põhimõtteid, kuid selleks, et olukord oleks parem võiksid nad kasutada veel töö algoritmi 
ning individuaalsete kavade esitamist. Selle abil saaksid õpilased olla iseseisvamad ning 
nende ärevus väheneks. Tulemuseks oleks aga õpiedukuse toetamine. 
       Viimaks taheti teada saada, kuidas mõjutab TEACCHi põhimõtete rakendamine 
lastevanemate hinnangul ASHga õpilaste käitumist ning kuidas hindavad vanemad TEACCHi 
põhimõtete rakendamist koolis. Kuigi enamik lapsevanemaid väitis, et nende laste käitumine 
on paranenud, iseseisvus suurenenud ning on suurenenud soov koolis käia, ei toonud kahe 
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lapse vanemad välja positiivseid muudatusi (A klassi lapsevanemad). Põhjus oli selles, et 
kolmandast veerandist tuli uus klassijuhataja. Kuigi õpilased olid sellest teadlikud ning 
puutusid uue õpetajaga tihti kokku, võttis harjumine siiski aega. Üldiselt oldi TEACCHi 
põhimõtete rakendamisega rahul, kuid oodati enam individuaalsusega arvestamist, 
keskkonnast tulenevate häirivate faktorite vähendamist ning kindla ajalise struktuuri ja 
visuaalse toe kasutamist. Kuid ei saa välistada, et lastevanemate vastused olid juhuslikud, 
kuna paljud neist võtavad ühendust õpetajatega telefoni või e-maili teel ning pole tegelikult 
tunde vaatamas käinud. See on aga märk sellest, et koostöö võiks olla intensiivsem.  
       Kuigi käesoleva töö toetuseks välja toodud varasemad uurimistööd leidsid, et TEACCHil 
on mõju akadeemiliste oskustele, siis antud töö põhjal seda kinnitada ei saa. Põhjuseks võib 
olla katses osalenud õpilaste väike arv, esimese ja teise tsükli vahele jäänud perioodi 
lühiaegsus, teema omandamise ja kontrollimise vahele jäänud perioodi lühiaegsus, halvasti 
valitud uurimisobjekt (kaashäälikuühendi ortogramm). Oluline on meeles pidada ka seda, et 
TEACCHi esmane eesmärk on lapse toimetuleku, iseseisvuse toetamine, mitte õppe-edukuse 
suurendamine. Seetõttu oleks mõistlik täpsemalt läbi mõelda, kuidas välja tuua seos 
akadeemilise edukuse ja TEACCHi metoodika vahel nii, et võiks saada statistiliselt olulised 
tulemused.  





       Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli Haridusteaduste 
instituudi Eripedagoogika osakonna lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste 
tavadega. 
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 Lisa 1. Lugemisülesanne „Henry Ford ja autod“ 
 
 
 Lisa 2. Etteütlus  
 
1.Memm tahtis hakata jälle riideid pesema. 2. Ta saatis külla tulnud lapsed poodi pulbrit 
tooma. 3. Kaasa andis ta kakskümmend krooni. 4. Vilmar ja Kadri ruttasid memme palvel 
teele. 5. Poes oli palju võõrast rahvast. 6. Lapsed pidid pikka aega järjekorras ootama. 7. Seal 
oli neil mahti müüki jälgida. 8. Osteti lõhnavat seepi, hambapastat ja lilledega 
paberkäterätikuid. 9. Viimaks said tublid abilised suured pakid kätte. 10. Nüüd lippasid nad 
kärmesti kodu suunas. 11. Memm ootas laste saabumist. 12. Peagi undas vannitoas 
pesumasin.  





Ükskord hakkas rebasel hammas tuikama. Rebane läks öökulli juurde ja palus: „Kulla öökull! 
Sina oled metsas kõige targem. Anna head nõu, mis tuikava hambaga peale hakata?“Öökull 
mõtles ja ütles: „Sa osta endale poest hambahari. Kui pesed hoolega hambaid, läheb 
tuikamine varsti üle. 
“Rebane ruttaski poodi hambaharja ostma. Poemees märkas rebast ja haaras luua. Ta käratas: 
„Sina varastasid mu kõige parema kana ära! Nüüd julged veel nägu näitama tulla! Küll ma 
sind õpetan, igavene suli!“ 
Rebane vaatas, et poest tulema sai. Tuikav hammas hakkas tal varsti valutama. Rebane sörkis 
uuesti öökulli käest nõu küsima. Rebane hädaldas: „Ei müüdud mulle hambaharja. Ja hammas 
hakkas juba päriselt valutama. Nii kangesti hull on olla.“Öökull lausus: „Sul tuleb siis apteeki 
minna. Pead hambavalu vastu rohtu muretsema.“ 
Rebane tõttaski apteeki. Apteeker nägi rebast ja haaras ahjuroobi. Ta hüüdis: „Sa varastasid 
mu kõige parema hane ära! Ja nüüd julged veel mu nina alla ilmuda! Küll ma sind 
vemmeldan, sa häbematu varganägu!“Rebane andis jalgadele valu. Hammas valutas nüüd 
juba hirmsasti.  
Rebane kurtis öökullile: „Ei saanud ma rohtu. Hammas aga tahab hinge seest võtta. Lõualuud 
lausa löövad välku.“Öökull õpetas: „Pead hambaarsti juurde minema. Niisugune hull hammas 
tuleb välja tõmmata. Muu nõu siin ei aita.“ 
Rebane tormaski hambaarsti juurde. Vaevalt oli hambaarst rebast silmanud, kui ta püssi 
haaras. Ta karjus vihaselt: „Sa varastasid mu kõige parema kalkuni ära! Nüüd julged veel mu 
majja hiilida! Kohe kostitan sind haavlitega, sa viimane röövel!“  
Õnnekombel pääses rebane siiski terve nahaga, hammas aga valutas ikka edasi, aina hullemini 
ja hullemini. Küllap valutab siiamaani.  
 Lisa 4. Teksti „Rebase hambavalu“ ülesanded 
 
Vasta küsimustele 
1. Miks läks rebane öökulli juurde? 
....................................................................................................................................................... 
2. Mis sooviga läks rebane poodi? 
....................................................................................................................................................... 
3. Mida tegi poemees, kui rebast nägi? 
....................................................................................................................................................... 
4. Miks rebane uuesti öökulli juurde läks? 
....................................................................................................................................................... 
5. Millise sooviga rebane apteeki läks? 
....................................................................................................................................................... 
6. Mida tegi apteeker, kui ta rebast nägi? 
...................................................................................................................................................... 
7. Missuguse sooviga rebane hambaarsti juurde läks? 
....................................................................................................................................................... 
8. Mida arst tegi, kui rebast nägi? 
....................................................................................................................................................... 





Rebane...............................................poemehelt kana ära. 
Öökull soovitas hambavalu vastu rohtu............................................ 
Rebane...........................hambaarsti majja.  
 
Missugune vanasõna sobib selle jutukesega? Tõmba õigele vanasõnale joon alla. 
Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub. 
Omad  vitsad peksavad 
Valel on lühikesed jalad 
 









 Lisa 5. Küsimustik lapsevanematele 
 
Käesolev küsimustik on jätkuks testile, mida tegi Teie laps.  
Teie lapse nimi................................................................ 
Kuupäev.................................... 
1. Koostöö kooli ja kodu vahel on  
väga hea – hea – piisav – kehv – puudulik 




2. Õpetaja lähtub lapse individuaalsetest eripäradest õpetamisel 
täielikult – enamjaolt – vähesel määral – üldse mitte 





3. Kuivõrd on Õpetajale kättesaadav lapsesse puutuv informatsioon? Tõmmake joon 
alla sobivale variandile. 
Info diagnoosi kohta on kättesaadav  täielikult –  
piisavalt – vähesel määral – minimaalselt 
Info praeguse terviseseisundi kohta on kättesaadav –  
piisavalt – vähesel määral – minimaalselt 
Info perekondlike asjaolude kohta on kättesaadav –  
piisavalt – vähesel määral – minimaalselt 
Info lapse (eelnevast) hariduskäigust on kättesaadav –  
piisavalt – vähesel määral – minimaalselt 
 
 4. Järgnevalt on välja toodud struktureeritud õppe tunnused, mida autismispektri 
häiretega laste õpetamisel saab kasutada. Igale tunnusele järgneb skaala, mille 
alusel hinnake, kui palju kasutab õpetaja Teie arvates nimetatud tunnust. 
(tõmmake sobivale variandile joon alla) 
I. Rutiin –  
Kindel ja muutumatu ajaline struktuur - kellaajaliselt määratletud tegevused; 
muudatused on pikalt ette teada ja lapsed on neist teadlikud.  
liialdatult – piisavalt – võiks olla rohkem 
Visuaalne tugi – märgid, sildid, mis toetavad rutiini. 
liialdatult –piisavalt – võiks olla rohkem  
 
II. Turvaline keskkond –  
Keskkonnast tulenevate häirivate faktorite vähendamine - väljaspool tavapärast 
õpikeskkonda toimuvate ürituste puhul häirivate faktorite (kestus, mikrofonid, liigne 
müra) vähendamine. 
liialdatult – piisavalt – võiks olla rohkem 
Privaatne tööpaik – õpilasel on oma laud ja tool ning tal on õigus sellele, et õpetajad 
ja teised lapsed ei puutu ega kasuta neid; tegemist on üksiklauaga. Kui laps vajab 
tööpaiga eraldamist, siis see tagatakse, nt pannakse kapp või riiul ette. 
liialdatult – piisavalt – võiks olla rohkem 
Mööbli paigutus – õpilase pingi paigutus tahvli/õpetaja/teiste õpilaste suhtes. Pink ei 
pea olema suunatud tahvli poole. Näiteks võib pink olla hoopis õpetaja laua suunas 
(õpetaja suunas). Mõnele lapsele sobib vaade seina suunas.  
liialdatult – piisavalt – võiks olla rohkem 
 
5. Kas on toimunud muudatusi lapse käitumises/ õppimises/ toimetulekus selle 





Suur aitäh vastuste eest! 
 Lisa 6. Intervjuu küsimused õpetajatele 
 
1. Arvan, et kooli ja kodu vaheline koostöö on väga vajalik. 
Nõustun täielikult – Pigem nõustun – Pigem ei nõustu – Ei nõustu üldse  
Palun põhjendage oma valik. 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
2. Teen vanematega palju koostööd ühiste kasvatuspõhimõtete kujundamisel. 
Nõustun täielikult – Pigem nõustun – Pigem ei nõustu – Ei nõustu üldse  
Palun põhjendage oma valik. 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
3. Lähtun õpetamisel õpilaste individuaalsusest. 
Nõustun täielikult – Pigem nõustun – Pigem ei nõustu – Ei nõustu üldse  
Palun põhjendage oma valik. 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
4. Õpilast puudutava informatsiooni on mulle kättesaadav. 
Nõustun täielikult – Pigem nõustun – Pigem ei nõustu – Ei nõustu üldse  
Palun põhjendage oma valik. 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
5. Pean struktureeritud õpikeskkonna loomist oluliseks. 
Nõustun täielikult – Pigem nõustun – Pigem ei nõustu – Ei nõustu üldse  
Palun põhjendage oma valik.  
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
6. Kas ja kuidastäidate järgnevaid struktureeritud õppe tunnuseid? 
 Kindel ja muutumatu ajaline struktuur (kellaajaliselt määratletud tegevused); 









 Keskkonnast tulenevate häirivate faktorite vähendamine(väljaspool tavapärast 
õpikeskkonda toimuvate ürituste puhul häirivate faktorite (kestus, mikrofonid, 








 Privaatne tööpaik – õpilasel on oma laud ja tool (õpilasel on õigus sellele, et 
õpetajad ja teised lapsed ei puutu ega kasuta neid); tegemist on üksiklauaga. Kui 















 Lisa 7. Etteütluse lünktekst 
 
1. Memm  ........................ hakata jälle riideid pesema.  
2. Ta saatis külla ........................ ........................ poodi ....................... tooma.  
3. Kaasa ................... ta ............kümmend krooni.  
4. ...................... ja ................. ruttasid memme ..................... teele.  
5. Poes oli ..................... võõrast ..........................  
6. ......................... pidid pikka aega .............korras ootama.  
7. Seal oli neil ................... müüki ..........................  
8. .................... .............................. seepi, ..................................... ja lilledega 
paberkäterätikuid.  
9. Viimaks said ........................... abilised suured pakid kätte.  
10. Nüüd lippasid nad ......................... kodu suunas.  
11. Memm ootas ........................ saabumist.  
12. Peagi ........................ vannitoas pesumasin.                              
 
 Lisa 8. Teksti komponentanalüüs 
 
Tabel 1 
Skeem                                                       Sõnad kokku 
Vili Pesema, oli, oli, pesu-, -masin 5 
Viili Võõrast, viimaks, suured, suunas 4 
Viili Tooma, kasa, krooni, teele 4 
Villi -kümmend, memme, -korras, vanni- 4 
villi Memm, jälle, küll, lilledega, memm 5 
 
Tabel 2 
Skeem                                                           Sõnad  Kokku  
Udu Pidid, paber-, abilised, kodu 4 
Utu Hakata, -käte-, -rätikuid, pakid 4 
Uttu Ruttasid, pikka, kätte, lippasid 4 
Uudu  0 
Uudu Riideid, poodi, nüüd, saabumist 4 
Uutu Saatis, ootama, müüki, seepi, ootas 5 
 
Tabel 3 
Skeem                                                            Sõnad  Kokku 
Laine   0 
Lained Poes, seal, neil, -toas 4 
Laidab  0 
Kaebab Aega, said, peagi 3 
Väike  0 
Laitis  0 
 
Tabel 4 
Skeem                                            Sõnad Kokku  
Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 
Kurgid  0 
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 
Voltis  0 
Siblib Kadri, tublid 2 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 
Kapsad kaks- 1 
Kotkas  0 
kaktus  0 
 
 Lisa 9. Õpilaste vigade analüüs (tabel 4 järgi) 
Õpilane 1A 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 1 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 0 2 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 0/1 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0/1 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 2A 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0/1 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 0 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 1 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 3A 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 1 2 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 1 3 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 1 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 2 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 1 1 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 2 2 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 Õpilane 4A 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 2 1 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 4 5 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 2 1/1 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0/1 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 1B 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 1 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0/2 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 2 1 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0/1 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 1 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 2B 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 1 2 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0/1 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 2 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 1 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 0 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0/1 0 
Kapsad kaks- 1 0/1 0 
Kotkas     
kaktus     
 
 
 Õpilane 3B 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 1 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 0 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 0 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 4B 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 0 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0/1 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 0 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0/1 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 1C 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 1 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 4 4 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 1 1 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
 Õpilane 2C 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 0 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 0 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 3C 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 1 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 3 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 0 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 1 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
Õpilane 4C 




Silmad Tulnud, palju, rahvast, järje- 4 0 0 
Silmas Vilmar, palvel, lõhnavat, kärmesti 4 0 0 
Kurgid     
Kurgedel  Pulbrit, andis, jälgida, hamba-, undas 5 1 0 
Kastab Osteti, -pastat, laste 3 0 0 
Kohtas  Tahtis, mahti 2 1 0 
Voltis     
Siblib Kadri, tublid 2 0 0 
Kapsas Lapsed, lapsed 2 0 0 
Kapsad kaks- 1 0 0 
Kotkas     
kaktus     
 
 Lisa 10. Lugemisülesande „Rebase hambavalu“ vastused 
 
Vasta küsimustele 
1. Miks läks rebane öökulli juurde? 
Et nõu saada. Sest rebasel hakkas hammas valutama/tuikama. Tal oli hambavalu. 
Hamba pärast. 
2. Mis sooviga läks rebane poodi? 
Et hambahari osta.  
3. Mida tegi poemees, kui rebast nägi? 
Haaras luua. Läks kallale luuaga. 
4. Miks rebane uuesti öökulli juurde läks? 
Sest ta ei saanud hambaharja. Et nõu saada. Rebane läks küsima. Rebane visati poest 
välja.  
5. Millise sooviga rebane apteeki läks? 
Et osta/muretseda rohtu.  
6. Mida tegi apteeker, kui ta rebast nägi? 
Haaras ahjuroobi. Võttis roobi. Läks roobiga kallale.  
7. Missuguse sooviga rebane hambaarsti juurde läks? 
Et saaks hamba välja tõmmata. Hambast lahti saada.  
8. Mida arst tegi, kui rebast nägi? 
Haaras püssi (ja karjus). Karjus vihaselt.  
9. Millise tulemusega lõppes rebasel abi otsimine?  
Õnnetult. Hammas valutas. Küllap valutab siiani. Kurvalt. Hammas jäi valutama. 
Rebane ei saanudki abi. Abi otsimine lõppes halvasti. Halva tulemusega.  
Täida lüngad 
Hambaid tuleb pesta hoolega. 
Rebane varastas poemehelt kana ära. 
Öökull soovitas hambavalu vastu rohtu muretseda. 
Rebane hiilis hambaarsti majja.  
 
Missugune vanasõna sobib selle jutukesega? Tõmba õigele vanasõnale joon alla. 
Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub. 
Omad  vitsad peksavad 
Valel on lühikesed jalad 
 
Mida võis rebane sellest loost õppida? 
 Ära tee teistele halba, sest muidu võid ise kannatada. 
 Halb tegu ei jää karistamata. 
 Kui käitud teistega halvasti, siis teised võivad sulle samamoodi teha.  
 Kui käitud teistega halvasti, siis ei pruugi sa neilt abi saada. 
 Teistele ei tohi halba teha, muidu teevad teised sulle tagasi. 
 Ära varasta. 
 Ära tee teistele halba. 
 
 
 
 
